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Apresentação
TURISMO VISÃO E AÇÃO: NOVO
ANO,NOVAS REGRAS!
Desde sua criação, em 1998, a Turismo Visão e Ação privilegia a publicação de artigos em que se
apresentam os conhecimentos técnicos - científicos da área e áreas correlatas. Isto significa, que ao
longo destes anos, este periódico, articula objetivos, enfoques e problemáticas complexas e variadas,
que envolve muitos conhecimentos aplicados à arte do Turismo com ênfase no ser humano, através de
critérios éticos no que se refere à divulgação das pesquisas, dos estudos de caso, dos relatos de
experiências, comunicações e resumos de dissertações de nossos autores.
Ao enfatizar estes aspectos, e aceitar artigos com estas perspectivas, a revista assume uma
interlocução constante com pesquisadores, professores e alunos do Turismo,  bem como, com toda a
comunidade científica que de forma direta e / ou indireta atua com o Turismo. Neste constante
processo de comunicação e trocas, muito se discute e teoriza, numa busca constante de uma maior
clareza sobre as práticas inerentes a profissão, a fim de melhor direcionar a atuação dos turismólogos
e todos os profissionais que atuam na esfera do ensino, pesquisa e extensão na área, ainda que sejam
atores sociais de outras profissões.
Em meio a toda esta realidade, ao longo destes anos, de 1998 aos dias atuais, sentimos que a revista
cresceu e ampliou sua missão como periódico científico. Os autores, pessoas competentes nas suas
práticas, aprenderam e ensinaram uns aos outros, a escrever suas experiências, de forma dinâmica, de
acordo com os avanços e a diversidade das pesquisas no Turismo. Ainda assim, reconhecemos que o
caminho do escrever científico no Turismo, apenas está começando. Existem muitos problemas a
serem resolvidos. E que problemas são estes? Muitas pessoas nos enviam artigos com experiências
maravilhosas, porém, com sérios entraves na escrita, na coerência e articulação. Outras ao contar suas
atividades, esquecem de referenciar corretamente. Enfim, são muitos os enganos, as falhas, que
embora não sejam relativas ao conteúdo técnico - científico, podem prejudicar a compreensão do que
desejam repassar e divulgar.
Embora sempre estejamos aceitando os artigos que podem ser devidamente corrigidos após a
revisão de nossa competente equipe da Editora UNIVALI, estaremos de agora em diante sendo mais
rigorosos. Somente aceitaremos artigos que tenham passado por revisão de português (referir nome do
profissional que fez a revisão - endereço e e-mail), e que estejam nas normas editoriais da revista
encontradas no final revista. Para tanto, solicitamos a todos os autores que enviem seus textos via
correio contendo os seguintes itens: uma cópia do artigo no formato exigido pela ABNT, cópia em
disquete, um ofício com solicitação da publicação com todos os dados dos autores - formação, local de
atuação e endereços residenciais / e-mail / fones, e finalmente, um ofício autorizando a publicação e
cedendo os direitos autorais para a revista.
Por último, não é demais enfatizar, que todas os relatos de pesquisa devem citar se o trabalho seguiu
todos os trâmites éticos necessários de respeito aos informantes e instituições participantes do estudo.
Se conseguirmos seguir estas regras, com certeza nosso periódico será cada vez mais respeitado em
sua conduta ímpar de divulgar o que existe de excelência no Turismo. Um feliz 2005 para todos nós!
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